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Щодо нормування та поділу часу для засвоєння програми про-
філюючої дисципліни «Фінансовий облік» доцільно було б керу-
ватися такими співвідношеннями: для денної форми навчання: 1 
година лекційного часу на 2—3 години практичних занять в ауди-
торії (а не 1: 0,8 як це зараз), а в свою чергу 1 година аудиторного 
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Економіка XI століття — економіка нового типу, що заснова-
на на знаннях, які формують сучасну національну інноваційну 
систему. Провідна роль у переході до інноваційної економіки, як 
показує досвід передових країн світу, належить університетам, 
тому що в них сконцентровані основні складові успіху: підготов-
ка висококваліфікованих фахівців, наукові ідеї й розробки, мож-
ливості вирішення міждисциплінарних проблем тощо. І якщо 
прикладні дисципліни в програмі університету здатні поглибити 
ступінь розуміння навчально-практичних проблем, специфіку 
знань та професійних навичок бакалаврів та магістрів, то теоре-
тичні дисципліни, і, зокрема, політична економія, призвана ство-
рити універсальний теоретико-методологічний інструментарій 
дослідження, розвитку та вдосконалення як уже набутих знань, 
так і тих нових знань, які приходять на виклик часу, щоб відпові-
сти на поставлені розвитком сучасної економіки питання. Зокре-
ма це стосується і засад розвитку інноваційної економіки, до якої 
переходить більшість країн розвинутого світу. 
Стратегічною метою вивчення інноваційних підходів щодо 
політичної економії є підготовка фахівців і введення в господар-
ський оборот результатів наукової дослідної діяльності, здатних 
забезпечити позитивні зміни в економіці та інноваційно-техно- 
логічна модернізація довгострокового розвитку потенціалу уні-
верситету. В умовах твердого конкурентного середовища, що іс-
нує сьогодні на ринку праці, підходи університету до якості під-
готовки фахівців повинні мати значні зміни. Для університету 
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якість, безсумнівно, як і для будь-якої іншої організації, ступінь 
задоволення запитів споживача (студента, викладача, підприємс-
тва). Однак, ще більш важливим елементом у роботі університету 
є ступінь придатності наших випускників до ефективної профе-
сійної діяльності. Тому важливою ознакою інноваційно-дослід- 
ного вивчення політичної економії можна вважати наявність у 
структурі навчальних програм таких аспектів дослідження, що 
відповідають актуальним проблемам науки й розробці новітніх 
наукомістких технологій, а також освітніх програм інноваційного 
типу. Структура навчального процесу з політичної економії інно-
ваційно-дослідного характеру повинна максимально забезпечува-
ти академічну мобільність студентів. Основні показники наукової 
діяльності бакалаврів та магістрів повинні бути пов’язані із про-
понованою структурою: актуальність, рівень і масштаб дослі-
джень, значимість фундаментальних науково-дослідних робіт 
(НДР), продуктивність прикладних досліджень, ефективність ко-
мерціалізації результатів НДР, використання результатів НДР у 
навчальному процесі, активність наукової праці студентів, моло-
дих учених. Досвід викладання політичної економії свідчить про 
необхідність зміни співвідношення аудиторного навантаження й 
самостійної роботи у бік істотного збільшення останньої. У на-
шому університеті ця тенденція проявляється слабко тому, що не 
завжди є можливість забезпечити кожного студента в повній мірі 
літературою, індивідуальним місцем для самостійної роботи та 
іншим. Також одним із істотних моментів в організації дослідни-
цького характеру вивчення політичної економії в університеті є 
індивідуалізація навчання. Вона виражається не тільки в можли-
вості побудови індивідуальних освітніх траєкторій, але й у при-
значенні наукових керівників для виконання ряду як передбаче-
них навчальним планом завдань, так і спецкурсів з політичної 
економії самостійного вибору. З минулого року на кафедрі ви-
кладається предмет політична економія-П (трансформаційна еко-
номіка), але багато проблем політекономічного змісту існує і в 
глобалізаційній та постіндустріальній економіках, де багаторів-
нева система вивчення дала б належний ефект розуміння сучас-
них особливостей економічного розвитку для наших випускни-
ків. Обов’язкова умова цієї системи — присутність у навчальних 
планах факультативних занять, що не тільки дозволяє студентові 
формувати індивідуальну освітню траєкторію, але й легше відоб- 
ражати в навчальних планах специфіку провідних наукових шкіл 
політичної економії, які надають універсальні та перспективні 
знання. 
